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f Dr. Izidor Marcu. 
s ia ju l nos t ru a p ierdut un om de mare 
folos, un om al datoriei în cel mai adevărat 
înţeles al cuvântului . A muri t Preasfinţia Sa 
Părintele Dr. Izidor Marcu vicarul mitropoliei 
şi cel dintâi d in t re canonicii Blajului. N u s'a 
aşteptat nimeni la această ja ln isă în tâmplare . 
Măria Sa vicarul Marcu nu era om bolnăvicios, 
nici p rea vechiu d e zile nu era. La 66 de ani 
câţi avea, se ţ inea foarte b ine şi se pur t a ca un 
tinăr, şi ia rugă şi la muncă . De vre-o două 
săptămâni p r insese un pic d e răcea la , dar nu 
s'a lăsat răului. A purtat-o şi la biser ică şi- la 
slujbă, până când, într 'o dimineaţă, 1-a răzbit şi 
1-a legat de pat. 
Dactor i i s p u n e a u că din răceaiă i-s'a des-
voltat o apr indere de plămâni . Insă nu părea 
grea. Boala nu îngrijora nici pe doctori , nici pe 
boinav. însuşi spunea că se simte mai bine şi 
avea năde jde să se ridice curând. Aşa spunea 
chiar în ziua de dinaintea morţi i . S â m b ă t ă îa 
5 Apri l ie seara, îl cercetase o ruden ie a sa, 
medicul maior Dr . Boteiu dela Alba lul ia , şi îl 
găsise destul d e bine. Dar, în aceeaş i aoap te , 
la ceasul 1, în potr iva tuturor aşteptăr i lor , Pă­
rintele vicar şi prepozit a întors faţa la păre te 
şi s'a stins lin, adormind pe vecie. 
Jalea Blajului şi a bisericii r omâneş t i unite 
cu R o m a este foarte mare . Ba p ie rderea este 
foarte s imţi toare pentru neamul în t reg, căci 
Prea Sfinţia Sa Părintele Dr. Izidor Marcu a 
fost într 'adevăr un om fără păreche în silele 
noastre . Părintele Marcu a fost d in t re cei mari 
ai Blajului. Fuse se tovarăş de muncă cu Mol-
dovănuţ , cu Grama , cu Hossu şi cu Bunea. Era 
din acelaş aluat cu dânşii. Preot mare , scriitor 
şi luptător vestit pe vremea ungurilor. Mai 
presus de toate a fost însă un om de-o hărnicie 
fără seamă, bărba t care nu pierdea nici o clipă 
fără iolos, ci o întrebuinţa.spre binele bisericii 
şi al neamului . Ori unde era pus, făcea ispravă. 
Lucra cu sârg şi fără târguiala, neaş t ep tând nici 
laude, nici măriri , ca cei mici de suflet. Iubia 
altarul Domnulu i mai mult decât orice pe lumea 
asta. 
Să nu ne mirăm deci, dacă mai marii săi 
l-au înălţat la slujbele celea mai înalte şi mai 
de încredere . A fost profesor de teologie, se­
cretar mitropol i tan, canonic, rector a! semina­
rului teologic, m â n a dreaptă a Mitropolitului, 
prepozit capitular şi prelat al Sfinţiei Sale Papa 
dela Roma. Maiestatea Sa Regele Fe rd inand i-a 
dat una dint re celea mai mari decoraţi i ale ţării. 
Preasfinţia Sa Părintele Marcu a fost însă 
şt un om de luptă pentru dreptur i le poporului 
românesc . In casa cea falnică a judeţului Alba-
inferioară a rosti t pe vremea unguri lor brave 
cuvântări în l imba dulce a neamului nostru, 
încât grofii şi baronii turbau de ciudă. Dar ni­
mic n'a putut să-l înspăimânte. Preotul mărunţel 
dela Blaj era neclinti t la datoria sa, ca un stejar. 
In cel dintâi par lament al Românie i mari a fost 
senator şi conducă tor al Part idului Naţional în 
judeţul nostru. E ra şi un om cruţător şi bun 
câştigător de bani . Trăia ca un călugăr şi aduna 
bani pent ru fundaţii. A şi lăsat sume însemnate 
pentru copiii săraci şi pentru preoţii neputincioşi . 
Dumnezeu să-i facă par te cu d r e p ţ i i ! 
—mamn—mana—» 
I 
m e n e a . 
Zece mii Lei pentru şcolile Blajului. — Danie măreaţă din partea unui fiu 
\ de sătean din Ardeal, care s'a făcut om în America. — Povestea 
unei vieţi, care poate sluji ca pildă. — 
Direc to ru l gazetei noas t re a primit de 
c u r â n d dela d. loan Sălcâu, d i r ec to r ex tern 
la „Mc Dove l Nat ional B a n k " din Scharon 
Pa , u r m ă t o a r e a sc r i soa re , căre ia îi facem loc 
cu p l ăce re pen t ru î ndemnur i l e f rumoase ce cu­
p r inde : 
S c r i s o a r e a d - l u i S ă l c ă u . 
Mai în tâ i daţi-mi voie , domnul meu, să-mi 
ofer şi eu micul meu obol în cecu l alăturat 
de 10,000 Lei, pen t ru şcol i le din Blaj, în u rma 
apelu lu i s emna t de nobi lu l suflet şi iniţ iator de 
fapte măre ţ e , îna l t P r e a Sfinţia Sa Dr . Vasile 
Suciu , mi t ropol i tu l Blajului . V reau să concurg 
şi eu la l ă rg i r ea cetăţ i i de cu l tu ră care este 
Blajul, d in a le cărui izvoare l impezi s'au adăpat 
atâţ ia fii a i Neamului nos t ru . Vin şi eu cu acest 
dar , de d e p a r t e , de pes te apa Oceanului , căci, 
cum a z is d. minis t ru Banu Ia 3/15 Mai 1922, 
când am avut şi eu fer ic i rea să as is t la acea 
s e r b a r e (fiind în călător ie de afacer i în Europa) : 
Am v e n i t ş i n e e s t e d a t o -
r i n ţ ă s f â n t ă s ă v e n i m î a 
B la j c a l a u n Vi f l a im a l 
N e a m u l u i . ' 
Sos ind chiar în acea zi m ă r e a ţ ă din F ran ţ a , 
s t ră in şi necunoscu t de nimeni , după 12 ani de 
pr ibeg ie pr in lume, m'am opr i t în mijlocul 
pieţi i Blajului şi am văzut l u m e mul tă r o m â ­
n e a s c ă în haine de să rbă toa re . Şi a m rămas 
p i roni t locu lu i , uimit de c e e a c e se pe t recea în 
ju ru l m e u . Nu-mi venia să c r e d ochi lor , v ă ­
zând m â n d r u l nostru s teag t r e i c o l o r fâlfăind 
b i ru i to r p e turnur i le Ca tedra le i . Mişcat până 
în a d â n c u l sufletului, am simţi t că îmi c u r g 
lacr imi de bucur ie pe o b r a z . . . I n ace lea cl ipe 
de fer icire am trăit mai mult decâ t în 12 ani 
de s t ră ină ta te , văzând că v i su r i l e noas t re de 
veacu r i s 'au împlinit şi că Român i i sunt toţi 
la un Ioc, înt r 'o ţ a ră mare şi f rumoasă , mul ţă -
mită a t â t o r mar t i r i naţ ional i , c a r i au mur i t 
pen t ru m a r e l e ideal. 
B i n e f ă c ă t o r u l m e u . 
De-aco lo m'am dus la P ă r i n t e l e Blăjan 
din Obreja , căru ia Dumnezeu să- i dea sănătate , 
căci In. f rageda copi lăr ie mi-a fost ca un pă ­
r in te adevă ra t . Domnia sa a s lăbi t de anii bă -
t râne ţe lo r şi abia m'a mai cunoscu t , căci la 
despăr ţ i re , înainte cu 12 ani e r a m numai un 
băe ţandru , iar acum mă î n t o r c e a m om în toată 
firea. Nu-1 voiu uita n ic iodată pen t ru poveţele 
bune ce mi-le da, pen t ru căr ţ i le şi revis te le 
ce-mi împrumuta . Multe l u c r u r i b u n e m'a in­
v i t a t Sfinţia Sa. M'a învăţat să d e c l a m e z poezi i 
na ţ ionale , pe cari nu le voiu u i ta n ic iodată , o r i 
în c a r e pa r t e a lumii mă voiu afla. 
Văzând la Bîaj, pe t u r n u r i l e Mănăst i r i i , 
t r e i co io ru! nostru scump, mi-a veni t în minte 
s t rofa minunată , învăţată în cop i l ă r i e dela P ă ­
r inte le Blăjan: 
Steag avem şi noi sub soare 
Şi-l iubim cu jut ămănt; 
Ziua răului când vine 
Ce frumos se sbate'n vânt! 
E frumos şi steagul vostru, 
Dar pe-al nostru de-l priviţi: 
Tot mai mândrii este al nos t ru 
Şi-i mai sfânt: că- i r o m â n e s c ! 
C o l e c t a p e n t r u şco l i l e 
B l a j u l u i e s t e u n s c o p 
s f â n t . 
Revin iarăş la co lec ta p e ca re -o faceţi 
pen t ru un scop sfânt. Reg re t că împrejurăr i le 
de a c u m nu-mi îngăduie să dau ma i mult, d a r 
Vă as igur că tot ce dau, dau cu d rag şi din 
a d â n c u l inimii şi s p e r că D u m n e z e u îmi v a 
ajuta să fac şi mai mul t pen t ru Neamul nostru. 
Vă as igur că punga mea va fi to tdeauna d e ­
sch i să pen t ru astfel de s c o p u r i măre ţe , căci 
vese l şi plin de s o a r e e d r u m u l vieţii când e 
luminat de razele învăţătur i i . 
N ' a m avut fer icirea să mă împăr t ă şesc de 
lumina şcol i lor din Blaj , căc i soar tea a voit 
sâ mă p o a r t e pr in t re s t ră ini . To tu ş , dacă es te 
c ineva ca re să aprec ieze inst i tuţ iuni le de cu l ­
tu ră a le Neamului nos t ru , sun t şi eu, căc i 
numai cu multă t rudă şi g reu tă ţ i , numai cu 
muncă şi hărnicie n e c u r m a t ă a m putut şi eu 
să r ă s b a t pe cărăr i le luminăr i i . Am răsbit ca 
r o m â n în t r e ' străini, numai pr in ca r t e şi lu­
mină. 
F i u l d e p l u g a r s e î n a l ţ ă , 
p r i n ş c o a l ă , î n A m e r i c a . 
F iu l unui econom cinst i t , r ă m a s de t ină r 
orfan şi fără mijloace ca să -mi pot face car ieră , 
am luat d rumul s trăinătăţ i i . Copi l a l n imănui , 
am c u t r e e r a t mai mul te ţ ă r i din E u r o p a apo i 
am emigra t în Amer ica , unde ani în t regi a m 
fost robu l robi lor . Aici am începu t să umblu la 
şcoa lă cu 35 cenţi în buzuna r . Pe lângă şcoa l ă 
mi-am căpă ta t şi l uc ru ia un R e s t a u r a n t , u n d e 
după o re l e de învăţă tură , de d u p ă m a s ă , p â n ă 
la 12 noaptea , spă lam v a s e p e n t r u ceva b a n i 
si m â n c a r e . 
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> D i m i n e a ţ a l a carte, d u p ă 
a m i a z l a muncă . . . 
N u mi-e ruşine s'o spun v e r d e cum a fost, 
c ăc i a munc i onest nu e ruş ine şi nu putem 
altfel înfrânge greutăţ i i le sor ţ i i . Viaţa este 
luptă g r e a ş i , pe că ră r i deosebite, meniţi suntem 
fiecare să ne ducem c rucea pe vârful Golgotei. 
Cei pa t ru păreţi ai odă i i mele sărăcăcioase de 
de demult , ar putea spune câ te nopţi n'am 
durmi t , ci am priveghiat învăţând şi trudindu mă 
c u car tea . In timpul vacanţe i munceam în fa­
br ic i le de oţel, unde era lucrul mai periculos, 
căc i aco lo era mai bine plătit şi, eu, ca să 
r ăzbesc , aveam lipsă de para le . Aşa am făcut 
şcoa la pre l iminară , comerc ia le le şi un curs de 
afacer i bancare , ca la universi tate . 
Azi, m u l ţ ă m e s c lui D u m ­
n e z e u , am trecut p e s t e 
t o a t e . 
Mă bucur şi m'am bucura t de stima per­
s o a n e l o r americane car i ştiu să preţuiascâ 
munca şi cinstea unui băiat s t răin, care şi-a 
croi t o soar tă în lumea asta, fără protecţii , 
numai pr in râvnă. 
Nu vreau să mai lungesc scrisoarea. In 
nădejdea că glasul înal t Preasfinţiei Sale Dr. 
Vasile Suciu nu va răsuna în pustiu, ci va fi 
auzit dela o margine a ţârii până la alta, căci 
nobi l şi măre ţ scop u rmăreş t e , Vă rog, domnule 
d i rec tor , primiţi a s igura rea st imei şi conside­
ra ţ ie i me le . 
8 Mart ie 1924. 
Ioan Sălcău. 
Pentru Basarabia. 
întreagă România-Mare a sărbătorit 
Miereuri, în 9 Aprilie, 6 ani dela unirea 
Basarabiei cu Rornânia-Mare 
La Blaj s'a slujit sfânta liturgie a 
inaintesfinţitelor, la care au luat parte 
toate şcolile Blajului şi toţi diregătorii sta­
tului. S'a cântat apoi doxologia cea rriare, 
drept rnulţăraită că ne-a învrednicit Dum­
nezeu să ajungem ziua aceasta . . 
După liturgie toate şcolile s'au adunat 
în sala de gimnastică, unde au cântat 
» Trăiască Regele«, iară profesorul şi co­
laboratorul noslru, dl Ioan Pop-Zăicani a 
ţinut o frumoasă cuvântare. A cântat apoi 
eerul Şoolii Normale >Prutule, râu blăstă-
mat!« S'au cetit câteva pagini din istoria 
Basarabiei de dl Iorga s'a mai cântat un 
marş şi apoi s'a făcut o 
mare manifestaţie 
p e străzile Blajului. In frunte mergea or­
hestra pompierilor, urmau pe rând elevii 
d e l a Liceul de băieţi şi Teologia, elevele Li­
ceului de fete, elevii şi elevele Şcolii Nor­
male şi cantorii. Au trecut prin piaţă, pe 
sferada Regele Ferdinand, pe strada gării,' 
p e strada unde est® casina maghiară, 
pe strada Regele Ferdinand înapoi şi prin 
strada Sirneon Bărnuţiu iarăşi în piaţă, 
întreg Blajul striga ca dintr'o gură: t r ă ­
iască Basarabia noastră, unită pentru vecie 
ea România-Mare !< 
Se recomanda şcolilor primare şi secundare de fete: 
Fo4îfO A p f o n Q piesă d e teatru cu cân -
r e u ţ d u n d i t a
 t ă r i ş i j o c u r i ) p e n t r u l e _ 
tifele de şcoală, în 2 acte, de A. MELIN. Piesa e 
o feerie frumos Inchiegată d in e lementele b a s ­
melor noastre populare şi s'a juca t până a c u m 
cu mare succes în mai multe cen t r e şcolare d in 
Ardeal , ca tn Blaj, Sibiiu, O r ă ş t i e , Bau mare 
Şimleul Silvaniei, etc. De v â n i a r e la toate l ibră­




Moartea Preasfinţiei Sale Părintelui Marcu 
a s târni t multă şi adevăra tă durere în ce ta t ea 
noas t ră biser icească şi cul turală. Duminecă d i ­
mineaţa , în 6 Aprilie, ves tea morţii sa le s'a 
lăţit ca fulgerul. In clipa dintâi n imenia nu 
putea să creadă că s'a în tâmpla t a ş a ceva. 
Păr intele vicar nu fusese bolnav de moar te . 
S â m b ă t ă după amiazi şi seara mulţi l-au ce r ­
cetat, d a r nimănui nu i-a pu tu t trece prin gând 
ca să moară aşa de repede , un om, care n 'a 
p rea fost bolnăvicios în via ţa sa. Nici nu în­
gădu i se să-1 păzească nimeni , decât doi nepoţi 
şcolar i ce avea pe lângă sine. Pe la 12 n o a p ­
tea, spre Duminecă , unul dintre nepoţi s'a 
dus la patul bolnavului să- i pună cârpe ude la 
piept, dar nu i-a pus , căci eredea că d o a r m e 
si n 'a voit să-1 t rezească . Ducându-se a doua 
oră amândoi nepoţi i , a u ' v ă z u t cu supr indere , 
că unchiul lor b u n nu doa rme , ci a închis o-
chii pe vec ie . . . 
întristaţi pes te măsură , au trezit pe P ă ­
rintele canonic Iacob P o p a din vecini şi pe 
alţi oameni de aproape , consta tând cu toţii 
ja ln ica în tâmplare . Pă r in te l e Iacob a da t d e s -
legarea şi a lăsat s i se faeă pregătiri le pentru 
a fi în t ins pe catafalc ( lavi ţă) . 
In zorii zilei ves tea a cuprins Blajul î n ­
t reg şi când soare le pr imăvăra t ic ş i -a r ă s p â n ­
dit lumina du ioasă peste insti tutele şi şcolile 
Blajului, mari flamuri negre se legănau tr is t în 
toa te părţile. La o ra 8 clopotele Mănăstirii ve ­
steau şi satelor din jur că la Blaj a murit un 
om m a r e : Păr in te le vicar şi preposit cap i tu la r 
Dr. Isidor Marcu, mâna d reap tă a Mit ropol i ­
tului, numai este între cei vi i ! 
V i a ţ a răposatu lu i . 
Preasfinţia Sa Dr. Is idor Marcu s'a născut 
la 24 Septemvrie 1858 în comuna Dumitra, lângă 
Alba-Iulia, din părinţi plugari . Şcoala pr imară 
şi câteva clase de liceu le-a făcut în Alba-lulia, 
apoi a trecut la Blaj unde a isprăvit liceul în­
treg şi teologia în 1884. In acelaş an la 7 Oc-
tomvrie a fost sfinţit preot , apoi a fost tr imis la 
Viena în şcoala cea mare numi tă »Augustineum«. 
După patru ani îşi t rece doctoratul în teologie, 
întorcându-se la Blaj în 1888. Atunci a fost nu­
mit numai decât profesor la teologie şi prefect 
în seminarul clericilor şi, totodată, profesor de 
religie la gimnaz. Peste 10 ani ajunge secretar 
mitropolian, director al cancelar iei mitropoli tane, 
asesor consistorial şi notar al directoriului fun-
daţiunii »Şuluţane». La 1900 e ridicat la t reapta 
d e pro topop onorar şi pes te uo an e ales cano­
nic. To t în 1900 a fost sfetnic al Săbora lu i ce-
lai mare din Blaj, ca pr icepător în ale canoa­
nelor. Fiind canonic, a stat mulţi ani ca rector 
al Seminarului teologic şi, o vreme, mai mare 
pes te Administraţ ia Centrală a averilor biseri­
ceşti. Intr 'un t imp, după moartea canonicilor 
Bunea şi Micu M@ldovan, Părintele Marcu a 
pur ta t cele mai grele slujbe bisericeşti. Ba a fost 
conducător al ap roape tu turor societăţilor cultu­
rale din Blaj, ca d e pi ldă al Casinei române, al 
Reuniuni i de misiuni şi chiar al organizaţiei po­
litice a Partidului Naţ ional . 
Nu-i mirare deci, dacă a urcat rând pe 
rând toa te t reptele distincţiilor bisericeşti. Inah 
Preasfinţia Sa Părintele Mitropolit Vasile 1-a luat 
l ângă sine, ca vicar general . De puţină vreme 
m u r i n d prepozitul Simion Pop Matei, Părintele' 
Marcu a fost ales în locul său, în slujba de că­
pe ten ie a canonicilor. IncS înainte, fericitul pă­
r in te Papa dela Roma 1-a numit prelat al său 
dându- i titlul de Ilustritate, cum au numai vlă­
dicii . Meritele sale naţionale i-au adus decoraţia 
regală »Coroana Românieic ,
 a ş a că Prea Sf ^ 
Păr inte le Marou era acum întâiul bărbat" în 
Blai, după Arhiereu. Ş,
 s e aşteptau încă î. 
Sale 
Izidor Marcu. 
nist, adânc cunoscă to r al administraţ iei biS e t; 
riceşti şi al studiului moralei . Ca profesor t iJ 
a scris un bun catehism pent ru şcolarii din gij, 
naz şi temeinice cărţ i de morală pent ru teolog 
seminarişti . A scris şi împreună cu Păr. R 0 ? j a , ; 
o carte despre »Alcoolism<, în ca re arăta prj 
mejdiile mari ce ne amenin ţă neamul din parte 
beuturii fără cumpă t . 
Intr'un cuvânt răposatul a fost un om hai 
nic. pururea cunoscă tor al dator ie i sale,
 Cat 
nu s'a lăudat, ci a iucrat ; nu s'a târguit,
 ci> 
muncit, fără să-i pese de atacuri sau de oca! 
Avea o credinţă şi lucra t o tdeauna după cri 
dinţa s'a adâncă de preo t şi de om cinstit. 
P r o h o d u l 
P rohodu l s'a slujit Marţi în 8 Aprilie, 
ora 10, în Ca tedra lă . In jurul s icr iului , pe lânj! 
numeroase le rudeni i , şi pe lângă Blajul între 
cu şcolile şi cu socie tă ţ i le sale, erau şi numi 
roşi fruntaşi din al te oraşe , preoţ i din satel 
din jur, p ro topop i şi alţi in te lectual i . Astfel apr 
pu tu t î n semna pe d. Basil Ciura s ubp re fec t ! 
Aiud, în numele jude ţu lu i Alba inferioară, înI 
cărui comis ie admin i s t r a t ivă r ăposa tu l fusej'!. 
membra a tâ ţ ia ani d e a r â n d u l ; d. Dr. Auâ 
Dobrescu dela B u c u r e ş t i , în n u m e l e Partidul! 
Naţional şi a d-lui Maniu pe ca re lupte le po| 
lit ice l-au împ iedeca t să vină; d. Dr. Peii 
Poruţiu prof. un ive r s i t a r în Cluj, în numef 
„Băncii Agra r e " ; Păr. Elic Dăianu, protopopi 
Clujului, Dr. Alexandru Borza, prof. universitar 
şi alţii, de a p r o a p e şi de depa r t e . J 
Slujba p rohodu lu i a făcut-o Preasfinţii 
Sa Dr. Alexandru Nicolescu ep i scopu l Lugo­
jului (I. P . Sf. S. Păr . Mit ropol i t Vasi le fi 
bo lnav) încunjura t de canonici şi de director 
şcolilor din Blaj. Sicriul era acope r i t de foaril 
f rumoase cununi din flori s c u m p e , în t re ci 
una , cea mai mare, avea fundă treicoloră, p| 
care răposa tu l , ca neînfricat lup tă to r naţiom' 
a meri tat-o cu adevăra t . Cântăr i le prohodul! 
le-a dat Corul teologilor condus de d. Octavia:' 
P o p , profesor de muzică. Acest cor ş i -a făcu; 
dator ia în chip minuna t . 
Cuvântările, 
După prohod cuvântarea cea d in tâ i a rj 
s t i t -o de pe amvon Sfinţia Dr. Ioan Bălan ci 
nonic, în numele Capit lului . Cu glas plin l 
adâncă durere şi, într 'o f rumoasă si curgi 
toare l imbă românească , a a r ă t a t Părinte! 
Bălan, ce pierdere mare îndură Blajul, biserici 
şi neamul, p ierzând pe acest b ă r b a t al datori/ 
preot conşt ienţ ios şi lup tă tor vajnic al drepţi 
n lo r naţ ionale . Răposa tu l - s p u n e cuvâ» 
tăjorul -
 a fost cu adevăra t „om cu vieaf 
întreagă şi fără p r ihană" . In zilele noas t re i 
greu se va putea găsi un altul, care să-i f 
întru toate asemenea . 
Al doilea a vorbi t d. Dr. Aurel Dobresi 
in numele Par t idu lu i Naţional . Dr . Izidor Mate 
a fost dintre stâlpii Blajului, nu n u m a i ca ol 
d e ş c 0 a , a ş i d e c a r t 6 j c . c a o H t , c 
« t a f n e a t luptă tor . Mormântu l său va «ta i 
vrednic ie , alături de mormân tu l lui Bunea < 
care a fost tovarăş de muncă şi de lup tă . | 
r n « e - r , - l P e t r e P o r u t i u a vorbi t în nunie| 
Cons, mlu ,
 d e admin is t ra ţ i e al Bănci i A g ^ 
d n U u j . D o m n i a sa a s p u s că Păr in te le W 
« a şi un om de cumin te g o s p o d ă r i e si \4> 
lege ca neamul nos t ru
 8 e p o a t e î n ă l ţ a t 
Danul , P r M w e i i e ? 1 C 3 r t e ' c i ? j P« t e 1 banulu , No, t rebu ie să ne în tă r im şi prin i 
sh tu e funciare. Iar răposa tu l cu crutăriUf 
la rL ' 5 3 , 6 C r a U n o m Pre ţu i t nu n u * 
b . ; « a 6 1 ? , x î n s t i t u ţ i i m a r i s i ' a l e s e c u n 1 
Banca Agrară din Clu j ! 
/ 
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In numele bănc i i „ P a t r i a " al căre i p re ­
şedin te e ra r ă p o s a t u l , a vorb i t d. Victor Mun-
ttanu, d i r ec to ru l ins t i tu tu lui , a r ă t â n d marea 
p ie rdere ce î n d u r ă b a n c a şi fonduri le b iser iceş t i , 
când ne p ă r ă s e ş t e un b ă r b a t ca Dr. Izidor 
M a r c a . 
S p r e c imit ir . 
In p l ânsu l c lopote lor şi în m a r e s jelanie 
a tu tu ro r celor de faţă, se p o r n e ş t e din. Ca ­
tedra lă alaiul sp r e cimitirul de lângă g a r a Blaj. 
In frunte pu rced prapor i i şi crucea, apo i şirul 
nesfârşi t al şcol i lor , Liceul de băeţ i , Şcoala 
normală de învă ţă tor i , Liceul de fete, Teologia , 
delegaţiile, corul , preoţii , carul m o r t u a r cu 
c o r o a n e l e şi rudeni i le . Capul alaiului era a-
proape de c imi ter şi mortul abia p l eca se din 
faţa Ca tedra le i . Ii era poa te greu s a s e de spa r t ă 
de zidurile biser ici i şi ale ins t i tu te lor , unde slu­
jise şi m u n c i s e o viaţă î n t r eagă . . . Prăvă l i i l e şi 
atel ierele din Blaj s'au închis toa te p e - o j u m ă ­
ta te de c e a s ; s'a opr i t orice m u n c ă în c ins tea 
omului care n 'a cunoscu t ce-i hod ina în v ia ţa sa. 
L a g r o a p ă . 
Intre copac i Înmuguri ţ i , sub luc i rea fru­
mosulu i soare de pr imăvară , sicriul a fost luat 
pe b ra ţe de clerici şi aşezat pe m a r g i n e a gropii , 
a lă tur i de mare l e August in B u n e a . Preasf in ţ ia 
Sa ep i scopu l Lugojului a cet i t cu g r a s t r emu­
ră tor şi cu ochii umezi de s l ega rea p reo ţească , 
apoi, c a un ul t im r ă m a s bun , d. Joan F. Ne-
gruţiu, d i rec toru l Şcolii Norma le a ros t i t un 
pă t runză to r cuvân t de despăr ţ i re în numele 
Blajului şi al societăţ i lor sa le cu l tu ra le . Pe 
urmă, sicriul a fost coborî t u şo r în g roagă , în 
cântăr i le j e l o a s e ale corului . P ă m â n t u l is toric 
al Blajului s'a îmbogăţ i t cu o n o u ă cruce, 
vrednică de c ins te şi de p o m e n i r e . 
Cum stă Lumea şi Ţara.. 
Vizita unui prinţ japonez la 
Bucureşti. 
Săptămâna trecută România a avut 
bucuria să primească un sol din ţara soa­
relui. Un prinţ din familia împăratului ja­
ponez a venit la Bucureşti, să ne arate 
semne de înaltă preţuire pentru ţară şi 
mai vârtos să arate mulţămirea şi plăcerea 
îndepărtatei sale ţări pentru vizita pe care o 
fâcu-se în Japonia — acum doi ani A. S. 
Principele Carol. — A fost primit cu mare 
însufleţire, dela intrarea sa în ţară până în 
Bucureşti — pretutindeni poporul româ­
nesc i-a arătat în urale nesfârşite — dra­
gostea ce-o nutreşte poporul nostru faţă 
de poporul japonez. 
In Bucureşti sosirea prinţului japonez 
a fost o adevărată sărbătoare. A fost 
oaspele M. S. Regelui şi în cinstea lui s'a 
pregătit la curtea regească un prânz ca 
în poveşti. M. S. Regele a bineventat pe 
alesul oaspe arătând dragostea României 
Mari faţă de poporul japonez. A răspuns 
prinţul într'o mişcată cuvântare arătând 
adânca sa bucurie, câ a fost primit atât 
de bine în Ţara Românească. 
Pretinia dintre cele două pope are va 
fi cea mai puternică chezăşie a păcii între 
popoarele răsăritului — Rusia, cea sdrobită 
odată de vitejia poporului japonez, nu va 
cuteza să ridice arma ca să tulbure ddn 
nou pacea lumii, când va şti, că la spatele 
său stă strajă viteazul popor japonez. 
După 2 zile prinţul a plecat din ţară, 
fiind chemat la Paris şi de acolo peste 
mări şi ţări se va rentoarce acasă. 
Sfaturile dela Viena 
s'au amânat. 
In şedinţa dela 2 Aprilie a sfatului 
româno-rus dela Viena, preşedintele dele­
gaţiei ruseşti a arătat într'o declaraţie mai 
lungă punctul de vedere al guvernului so­
vietic. A spus că România nu are drept 
când susţine alipirea Basarabiei la România 
şi de aceea nu primeşte să recunoască 
Basarabia ca fiind a României. D-l Răş-
canu, trimisul României, în răspunsul său 
a arătat că Basarabia prin votul întregului 
popor basarabean s'a unit In Martie 1917 
cu ţara mamă. Dacă însă guvernul bolşevic 
se încăpăţinează şi nu vrea să recunoască 
această unire, atunci delegaţia românească 
e silită să întrerupă sfătuirile cu trimişii 
bolşevici şi să se reîntoarcă în România. 
Neajungând la înţelegere, sfatul s'a 
amânat până' eând Rusia îşi va schimba 
părerea în ce priveşte unirea Basarabiei. 
Adunarea Naţională dela 
Chişinău. 
La Chişinău, capitala Basarabiei, a 
avut loc o mare adunare publică contra 
Sovietelor. A luat parte mai bine de o 
sută de mii de basarabeni. Preşedinte al 
adunărei a fost R. S. Sa Arhiepiscopul 
Basarabiei, Gurie, care în vorbirea sa de 
deschidere a spus că Basarabia trebue să 
rămână românească. In acelaş înţeles au 
vorbit numeroşi fruntaşi basarabeni. S'au 
trimis numeroase telegrame, M. S. Regelui, 
primului ministru, arătându-se dorinţa ne­
strămutată a poporului basarabean de-a 
rămânea totdeauna unit cu România. Nu­
meroase asemenea întruniri au avut loc şi 
în alte oraşe ale Basarabiei. 
Pentru unirea Basarabiei. 
Gavernul a hătărît să facă mari serbări 
naţionale în Basarabia, din prilejul împlinirii 
a şasă ani dela unirea Basarabiei cu ţara 
mamă. Serbarea a avut loc la Chişinău în 
ziua de 9 April a. c. Din partea guvernu­
lui au fost de faţă d-nii I. Brâtianu, V. 
Brătianu, G. Mârzescu, gen. Mărdărescu şi 
gen. Moşoiu, apoi alţi numeroşi înalţi sluj­
başi ai Ţării, numeroşi senatori şi deputaţi. 
La gara Chişinăului oaspeţii dela Bu­
cureşti au fost întâmpinaţi de către d-l 
Ion Inculeţ ministrul Basarabiei şi de 
fruntaşii basarabeni. S'a slujit în catedrala 
>Soborul* o slujbă bisericească de către 
arhiepiscopul Gurie al Basarabiei însoţit de 
toţi ceilalţi episcopi basarabeni. După 
slujba bisericească s'a ţinut o adunare In 
palatul fostului >afat al Tării* în sala unde 
a fost proclamată unirea Basarabiei cu 
Ţara mamă. Aci a rostit primul ministru 
dl Ion Brătianu o cuvântare în numele 
guvernului în care a arătat însemnătatea 
acestei zile şi a unirei Basarabiei . Primului 
ministru i-a răspuns d-i munistru Ion In­
culeţ, ca fost preşedinte al sfatului Ţârii, 
pe vremea când Basarabia s'a unit cu 
România. 
După aceea, In faţa catedralei >Soborul< 
a defilat armata, şcoalele şi oarăle cari 
au înfăţişat în chipuri fermecătoare, ce le 
mai însemnate clipe din istoria neamului. 
Apoi s'a perindat în şiruri nesfârşite p o ­
porul din feluritele părţi şi ţinuturi ale 
Basarabiei. După amiazi au avut loc fru­
moasa serbări şcolare şi culturale. In 
acest chip s'a serbătorit la Chişinău unirea 
Basarabiei cu România. 
Grăunţe sufleteşti. 
Să ne ferim şi de păcatele uşoarei 
„ Ceîce nu cată seama de cele mici, pe 
încetul va cădea", z ice sf. S c r i p t u r ă . (Car tea 
înţelepciunii lui Isus fiul l u i S i r a c h 19, 1). 
P r e c u m măru l care începe a pu t r ez i a junge 
rând pe r ând să se p u t r e z e a s c ă cu totul , a ş a 
şi omul ca r e săvârşeş te p ă c a t e u ş o a r e începe 
r ând pe r ând să facă -şi p ă c a t e de moar te . Şi 
păca tu l uşor este o v ă t ă m a r e alui Dumnezeu , 
o v ă t ă m a r e care nu s t r i că cu to tu l ci n u m a i 
s lăbeş te prietinia noas t r ă cu Dumnezeu . A s e ­
menea sunt păcatele u ş o a r e mol i i lor , car i n u 
n imicesc de tot, ci numai g ă u r e s c ha ine le , d a r ă 
o ha ină găur i tă de moli i tot nu ma i este n o u ă 
şi bună ca mai înainte . Omul în ţe lep t îşi fe reş te 
a şada ră hainele de mol i i . Aşa să n e ferim ş i 
noi sufletele de p ă c a t e l e c e l e a ş o a r e , c a r i 
d a c r â n d p e r â n d I a p ă c a t e d e m o a r t e . 
„Celce este credincios întru puţin şi intru 
mult credincios este şi celce este nedrept 
întru puţin şi intru mult nedrept este", 
cetim la sf. evangelist Luca 16, 10. Când voim 
s i c r e p ă m un lemn g r o s şi m a r e , ne folosim 
de un ic destul de mic, cu a ju torul că ru ia 
sun tem în stare să-1 c r e p ă m pe uşo r . Aşa face 
şi d iavolul cu no i : c â n d v r e a să n e aducă l a 
păca t de moar te s e î ndeamnă să săvârş im mai 
întâiu păca te m ă r u n t e şi u ş o a r e . 
Dacă săvârş im mul te p ă c a t e uşoare , D u m ­
n e z e u n e l i p s e ş t e d e m u l t e d a r u r i , p e 
ca r i altfel ni le -ar fi dat b u c u r o s . Asemenea 
face Dumnezeu unui ta tă . î ş i iubeş te pe toţi fiii 
săi , le şi dă tu tu ro ra tot ce t rebuieş te , da r ă 
copi lu lu i nu destul de a scu l t ă to r nu-i dă a tâ tea 
da ru r i , ca celui ce s e supune la toate , fără d e 
a câr t i . O oglindă plină de p r a v nu arată b ine , 
tot a ş a nu poate pr imi a i e i sufletul, plin de 
p r a v u l păca te lor uşoare , h a r u l Iui Dumnezeu 
în t reg . Asemenea es te sufletul plin de păca t e 
u şoa re omului plin de bube . Cine să î m b r ă ­
ţ işeze o r i să săru te pe un as t fe l de om? Ţ i - e 
grea ţă de el, nu-i a ş a ? T o t a ş a nu-ţi dă n ic i 
Dumnezeu harul său în t reg , dacă te vede pl in 
de bube le nenumăra te ale p ă c a t e l o r uşoare . 
Moisă a suferit 40 de ani năcazur i l e ş i 
lipsele, vieţii în pustie, le -a sufer i t însă bucu ros , 
căc i avea făgăduinţa că va în t r ă î a ţara făgă­
duinţei . Dară n-a putu t să in t re a ic i . P e n t r u c e ? 
P e n t r u c ă n-a avut des tu lă î n c r e d e r e . Zacha r i e 
a amuţit , fiindcă nu a c rezu t îngerului , c a r e - i 
ves t ise , că muierea sa , t r e c u t ă în zilele s a l e , 
va naş te fiu şi va chema n u m e l e Iui loan. Aşa -
dacă D u m n e z e u p e d e p s e ş t e d e s t u l d a 
a s p r a ş i p ă c a t e l e u ş o a r e , nu numai a i c i 
pe pământ , ci şi în lumea ceea la l t ă , în l o c u l 
cură ţ i to r , ca re se n u m e ş t e p u r g a t o r . I a ră p e ­
depse le d ia p u r g a t o r sunt , d u p ă pă re r i l e t u t u r o r 
sfinţi tor Păr inţ i , c u mul t m a i a s p r e decâ t c e l e 
da p e pământ , sun t a p r o a p e pe o formă d e 
a s p r e cu cele din iad; d e o s e b i r e a es te , că pe 
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când cele dîn iad sunt veşnice , ce le din purga tor 
sunt v reme ln i ce . 
xIn toate silele, fiule, adu-ţi aminte de 
Domnul Dumnezeul nostru şi cu voia nu 
•păcătui şi nu călca poruncile lui şi în toate 
silele vieţii tale fă dreptate şi nu umbla pe 
căile nedreptăţii". Acesta este sfătui, pe 
care-1 dă Tob i t fiului său, şi mai bun sfat ca 
aces ta cu g reu se poa te da şi astăzi. Să s e 
fer im a ş a d a r ă nu numai de păca te le mari şi de 
moar te , ci şi de cele mărun te şi uşoare , întrucât 
avem de gând să întră m în t ru împărăţia lui 
Dumnezeu . Ferici t omul, c a r e s e poate feri şi 
de păca te le uşoare , pen t ruca „de vei face iu 
adevărul, cu spor vor fi ţie căile tale întru 
faptele tale şi tuturor celor ce fac dreptate". 
(Tobit 4 , 6) . 
P ă r i n t e l e I u l i u . 
Săptâmâ 
De stint. Când trimiteţi bani la gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei. 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva în legătură cu abona­
mentul. 
Plecarea Maiestăţilor Lor îa 
străinătate. M a i e s t ă ţ i l e L o r R e g e i e şi 
R e g i n a şi micu l p r i n c i p e Mihaiu au p l e c a t 
D u m i n e c ă s e a r a d in B u c u r e ş t i , c a să c e r ­
c e t e z e F r a n ţ a şi A n g l i a . 
M i s i u n i p o p o r a l e . Dumineca t recută 
şi în z iua de Bunaves t i re s'au ţinut în mai multe 
păr ţ i a le Ardealului misiuni sfinte. Din Blaj au 
plecat Pă r . canonic Dr. Alexandru Rusu la 
Ghimeş-Făge t , Pă r . prof. Dr . Ionel Coltor la 
Buc ium lângă muntele Meseş, P ă r . canonic Dr . 
Ioan Bă lan , prof. Iuliu Maior şi Pă r . preot din 
Vereşmor t Iuliu C lpâ lnean la Prostea mare , 
Pă r . duhovnic Ştefan Roşianu la Lupeni în d ie­
ceza Lugojulu i şi Păr . prof. Dr . Augustin T ă t a r 
la T u r d a . Pretut indeni au fost ascultaţi cu 
multă ev lav ie şi mii de credincioşi s'au spo­
vedit şi cuminecat . 
Mare lipsă de învăţători- In u r m a 
p lă ţ i i a t â t d e p u ţ i n e p e c a r e o p r i m e s c 
î n v ă ţ ă t o r i i noş t r i , n u m ă r u l l o r s c a d e din zi 
î n zi. V o m a j u n g e î n f o r m a a c e a s t a , în 
u r m a c r u ţ ă r i l o r p e s t e m ă s u r ă d e mur i a l e 
d lu i V i n t i l â B r ă t i a n u , s ă n u m a i a v e m c i n e 
s ă n e î n v e ţ e cop i i i . 
O b a n d ă , d e s p i o n i . L a Braşov a fost 
pr ins de curând un anumit Zako Endre , despre 
care s'a dovedit că e ofiţer în armata Ungariei 
şi face spionaj în potr iva noastră , aici acasă la 
noi. El are mai mulţi tovarăşi, şi civili şi mili­
tari, în deosebi în Timişoara ş i 'n părţile de 
graniţă spre Seghedin. Se înţelege că au fost 
culeşi toţ i şi puşi în fiară precum li-se cuvine. 
Ce se mai poate esporta. S f a tu l 
m i n i ş t r i l o r a d a t v o i e să s e p o a t ă e s p o r t a 
s ă m â n ţ a d e in şi d e c â n e p ă , v i ţ e le a l t o i t e 
d e vie d i n A r d e a l p r e e u m şi b u t o a i e l e d e 
s t e j a r d e cel m u l t 1 0 0 d e l i t r i . F a c e m 
d e c i b ă g ă t o r i d e s e a m ă p e ce t i t o r i i n o ş t r i , 
c ă t o a t e a c e s t e a s e v o r ş i s e u m p i . S ă n u 
s e l a s e d e c i t raş i p e s foa r ă d o s a m s a r i . 
R e v ă r s ă r i l e M u r e ş u l u i . In urma t o ­
pirii prea de odată a zăpezii , Arieş a to t 
c rescut săptămâna t recută . A nimicit d rumul 
de ţară ce duce dela Alba-Iulia la Câmpeni p e 
o înt indere de 450 metri , l inia ferată T u r d a -
Abrud a fost ruptă. Comunele Beldiu, Coş la r , 
Vinţul de jos , Vereşmor t sunt inundate de apa 
Mureşului . Calea ferată dintre Teiuş-Aiud es te 
înconjurată de apă. T o t asemenea s'a revărsa t 
Mureşul şi între Pec ica şi Nădlae , lângă Arad . 
UNIREA P O P O R U L U I 
Caouruznl româneso e s t e m u l t 
m a i h u o d e c â t c e l a m e r i c a n s a u d i n t e l e 
c a l u l u i . La m i n i s t e r u l a g r i c u l t u r i i s e l u c r ă 
a c a m a p e n t r u c a s ă s e a l e a g ă s ă m â n ţ ă d e 
c u c u r u i r o m â n e s c şi s ă s e s a m e n e c a 
v r e m e a n u m a i d e a c e s t a . 
A r e s t a r e a u n e i S e i n e i d e n i m i c a . 
La Arad de câtăva v reme fetiţe până la 14 ani 
fug dela părinţi şi nu le mai află de u r m ă ; 
altele apoi vin ia răş i , dar se duc noaptea . Pă ­
rinţii a u făcut a r ă t a r e la poli ţ ie, ca re a aflat, 
că o femeie, anume Groza Es te r , ademenea as t ­
fel de fetiţe, toate sub 14 ani , şi le v indea 
bărba ţ i lo r fără Dumnezeu. E a a nefericit 10 
astfel de fetiţe, d intre c a r i 7 au fost aflate 
pline de boale lumeşt i . Pol i ţ ia a a res ta t p e 
ademeni toa re şi a p reda t -o judecător i lor , car i , 
nădăjduim, eă-i vo r da o pedeapsă, ca re să 
s lujească pildă şi a l to r femei de nimica. 
Preţul vitelor. I n t â r g u l d e ţ a r ă , 
car.© s ' a î n c e p u t la Blaj în 9 A p r i l i e , s ' a u 
v â n d u t : doi, p e r e c h e a , î n t r e 1 3 p â n ă l a 
2 4 mi i lei . Vaci c u v i ţe l î n t r e 6—-8 mi i . 
Viţei dela vacă cu c â t e 5 — 6 s u t e le i . 
Viţei mai mărişori c u c â t e 3 — 4 mi i lei 
p e r e c h e a . , 
C ă u t a r e d e v i t e n ' a fos t . Ma i n u m a i 
b o i s ' a u c s m p ă r a t . 
De ce se împuţinează roii? 
Ca să cunoşt i venit din stupârit, t r ebue 
să s tupăreş t i cu coşni ţe multe . Spor i rea s tupi lor 
şi p răs i r ea a lb inelor se întâmplă pr in ro i re . 
As igura rea roirei e deci de mare însămnătate 
în s tupăr i t şi mai a les azi, când s tupăr i tu l e 
aşa de r edus prin sate le noas t re . Azi tângui rea e, 
că roi i încep să se împuţineze nu înt r 'a tâ te în 
coşni ţe le ţ ă r ă n e ş t i ' cât na i a les în coşni ţa le 
s i s temat ice cu meni re de ro i re . 
Două aunLpr ic ine le . Una e nea tâ rnă toare 
de noi , al ta a tâ rnă toare . Pr ic ina nea tâ rnă toare 
de noi e îngheţul din lunile Apri l şi Mai, ca re 
înfluinţeazl mult desvol ta rea pometului şi s t i ­
mulul de roi re a familiei. Cum să iveş te 
polenul cu conţinutul său a lbuminos şi î ada t ăcc 
pr imele flori dau nec ta ru l mierei , ca r i a lcă­
tuiesc h rana \d& căpetenie a puietului, ma tca 
îşi începe cu s o r s lujba d e a spor i familia. 
Că ldura şi prisosul de h rană deşteaptă în în t reg 
poporu l pofta de ro i re . Condusă de pofta 
aceas ta matca însămânţează atât căsuîi i le d e 
matcă cât şi celulele de t r ân to r i ce le în tâmpină 
îa calea sa. Ivindu-se t rântor i i , pornea la s p r e 
ro i re se întâmplă şi mai t a r e . în t reagă ceşn i ţa 
e să îdură , viaţă şi mişcare . D a r iată î n t r ev i ae 
o b rumă ori r ăcea lă şi s'a gă t a t totul. Po l enu l 
s'a s t r icat , mierea s'a gătat , a lbinele n u mai 
află h r a n ă pentru în t reg puietul . Ca să nu 
moa ră de foame în t reg p o p o r u l de pui, a lb ine le 
omoară mai întâiu poporu l de t rân tor i , apoi 
puii de matce, adese şi o p a r t e din puii de 
luc ră toa re şi cu asta abzic de ro i r e pe t imp de 
o lună. Roii din Mai sunt perduţ i . De nu va 
în t r evea i vreo s e c e t ă a ş t ep tăm no rocu l p e Iunie 
or i p a r t e a întâi dia Iul ie. 
Aceas ta este o pr ic ină , ea nu a t â r n ă dela 
noi . D a r este şi p r ic ină , c a r e a tâ rnă dela noi. 
Am aflat s tupari , ca r i şi din coşni ţa ţ ă rănească 
au depă r t a t toţi faguri i de t r â n t o r cât au ajuns 
să-i poa tă tăia. P e n t r u aceş t i a t rântor i i p e eari 
D u m n e z e u ii dă to tdeauna în propor ţ ie cu 
m ă r i m e a familiei, sun t dob i toace netrebnic» şi 
fără n ic i un în ţă les . Ră t ăc i r e amară! Trân tor i i 
nu 's b u r t e verzi , l eneş i ş i fiinţe de p radă de 
ca r i t r e b u e să n e s c ă p ă m cât mai în grabă. 
După ş t i inţa de azi ros tu l lo r în familie încă 
n u e cunoscu t în în t reg ime. In o coşniţa cu 
matcă adevăra tă şi t inără, cu cât numărul lor 
e ma i mare , cu a tâ ta familia întreagă e mai 
ha rn i că , mai boga tă , m a i î m p o p u l a t l şi
 tta, 
ap l ica tă s p r e r o i r e . C a o familie să roi a s cj 
n e t rebuie o m a r e c e a t ă d e cur ten i , de trântor» 
în j u ru l m a t c e l o r t i n e r e . Cei ce depărtează di,! 
coşa i ţe le ţ ă r ă n e ş t i fagur i i de t rân tor , cei
 C(
! 
o m o a r ă t rân tor i i , a c e i a îşi cas t rează , îşi j U g } 
n e s c familiile, şi î n t r e g s tupul îşi perde p0ft(! 
de voire , văzându- se f ă r ă t r â i t o r i . 
Roi re fără t r â n t o r i nu se poa t e . Ia
 e o s , 
n i ţe fără t r ân to r i se p o a t e p r e m e a i matca i 
pen t ru fer t i l izarea ei s e va găsi un trântor1 
da r din coşni ţa a c e a s t a nu vom m a i primi nici 
când roi. 
Albinele, ca r i s 'au obicinuit a-şi premer,; 
ma tca fără ro i re , u i tă ro i r ea . P r igon ind trân-
tor i i , p răs im un soi de a lb ine şi mă tc i potolit; 
ş i de sânge s t â m p i r a t , po t r iv i te n u pentru st», 
pă r i t de prăs i lâ şi s p o r i r e , ci p e n t r u stupârif 
de miere. P r igon ind t rân tor i i , n e degenerau 
p răs i l a de mătc i focoase cu fire apl icată spri 
r o i r e . P r igon ind dec i t r ân to r i i , comitem gref 
şa l â mare . 
Ce p r iveş te r o i r e a din coşn i ţe le sistem*; 
t ice , legea c u c r u ţ a r e a t r ân to r i l o r stă »şi aici 
Aici tot rezul ta tu l r o i r e i a t â rnă de la noi. Aici 
facem noi faguri i art if icial i şi noi îi aşezăm 
punem îa locul unde voim. T o t u l t rebuie po! 
t r ivi t după firea a lb ine lor . D a c ă vrem roire! 
punem numai atâţ ia fagur i în familie, cât po( 
încălzi şi împuia. 
Stuparul Gavril. 
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